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PRESENTACIÓN DE CASO CLÍNICO
Paciente masculino de 23 años, altura 1.79 m., peso de 91 kg, presenta tres quistes ángulo mandibular
derecho, parte anterior y lado izquierdo. La técnica a utilizar fue la marsupialización el cual es la con-
versión del quiste en una “bolsa” o abertura capaz de mantenerse a sí mismo (Pogrel y Jordan, 2004).
Una de las desventajas de marsupialización es el dejar tejido patológico en el sitio (Ertas y Yavuz,
2003). 
DIAGNÓSTICO:
Quiste Dentígero sin síndrome de GORLING GOLTZ o algún otro padecimiento. 
PLAN DE TRATAMIENTO
La técnica utilizada para recuperación fue la marsupialización la cual Pogrel (2005) menciona las si-
guientes ventajas: si la descompresión se da, será menor el daño a estructuras y los cambios del re-
vestimiento volverán a una adecuada mucosa oral. Maurette et al. (2007) Mencionan que una elección
del tratamiento varía por tamaño de lesión, si es pequeña se utiliza enucleación y para mayores tama-
ños marsupialización.  
DISCUSIÓN
En este caso podemos encontrar tres quistes en la mandíbula lo que es algo inusual de verse en con-
sulta. De patologías encontradas en odontología aproximadamente 24% son quistes en mandíbula (Is-
hihara et al. 2012). Para este caso se optó por la técnica de marsupialización y después enucleación
propuestas por Zhao et al. (2009) al haber evaluado 74 casos con enucleación y marsupialización con
resultados favorables. Actualmente la evolución ha sido favorable de recuperación lenta y asintomática. 
CONCLUSIONES
En el ángulo mandibular derecho la mejoría es de 80%, la parte anterior de la mandíbula en un 50% y
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el lado izquierdo mandibular con un 45% de recuperación; los avances se han evaluado mediante ra-
diografías cada mes y medio. Hasta el momento la recuperación ha sido favorable (7° mes) y se espera
una disminución de la cavidad de la lesión, y posteriormente realizar enucleación.
PALABRAS CLAVE
Marsupialización, Queratoquiste dentígero.
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